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Realizando un inventario de peces del Parque Nacional Iguazú, sector río Iguazú inferior, setiembre de 1997 
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El tiempo acaso no exista. Es posible que no pase y sólo 
pasemos nosotros. 
Tulio Carella 
 
 
 
Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo.  
Mario Benedetti 
 
 
 
 
 
 
Semblanzas Ictiológicas 
 
 
 
 
A través de esta serie intentaremos conocer diferentes facetas personales de los 
integrantes de nuestra “comunidad”. 
El cuestionario,  además de su principal  objetivo,   con sus respuestas quizás nos 
ayude a  encontrar  entre nosotros puntos en común que vayan más al lá  de nuestros temas 
de trabajo y  sea un aporte a  futuros estudios históricos. 
Esperamos que esta iniciat iva pueda ser  otro nexo entre los ict iólogos de la región,  
ya que consideramos que el resultado general trascendería nuestras fronteras. 
Hugo L. López 
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Nombre y apellido completos: Daniel Mario del Barco 
Lugar de nacimiento: San Cristóbal, provincia de Santa Fe 
Lugar, provincia y país de residencia: Santa Fe, provincia de Santa Fe, Argentina. 
Título máximo,  Facultad y Universidad: Biólogo, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
Universidad Nacional de Córdoba 
Posición laboral: Director General de Manejo Sustentable de los Recursos Pesqueros 
Lugar  de  trabajo:  Secretaría  de Medio  Ambiente  del Ministerio  de  Aguas,  Servicios  Públicos  y 
Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe 
Especialidad o línea de trabajo: Gestión de Recursos Pesqueros – Biología Pesquera 
Correo electrónico: dmdelbarco@santafe.gov.ar – danieldelbarco@yahoo.com.ar  
 
 
Cuestionario 
 
‐ Un libro: Dialéctica de la Naturaleza de Friedrich Engels 
‐ Una película: 2001 Odisea del Espacio 
‐ Un CD: Imagine de John Lennon 
‐ Un artista: Pablo Picasso 
‐ Un deporte: fútbol 
‐ Un color: azul 
‐ Una comida: asado con cuero 
‐ Un animal: perro 
‐ Una palabra: igualdad 
‐ Un número: 7 
‐ Una imagen: la familia reunida para el almuerzo en un domingo soleado 
‐ Un lugar: río Paraná y su valle aluvial 
‐ Una estación del año: otoño en Santa Fe, verano en el resto del mundo 
‐ Un nombre: Club Atlético Colón 
‐ Un hombre: Ernesto “Che” Guevara 
‐ Una mujer: Juana Azurduy 
‐ Un personaje de ficción: El Eternauta 
‐ Un superhéroe: el hombre común 
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II Congreso Latinoamericano de Ecología, Caxambú, Brasil, diciembre de 1992 
Daniel del Barco, arrodillado detrás de los sillones; delante de él  José Omar García y detrás, Blas Roa 
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Muestreando para el Proyecto Evaluación del Recurso Sábalo, Helvecia, Santa Fe, mayo de 2005 
Daniel del Barco, primero a la izquierda,  junto a Alberto Espinach Ros, primero a la derecha 
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Monitoreando capturas comerciales de pejerreyes en la laguna La Picasa, Aarón Castellanos, Santa Fe, junio 
de 2010 
Daniel del Barco primero a la derecha 
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Arr chii vos  Edii tt ados  
01 – Pedro Carriquiriborde. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
02 – Pablo Agustín Tedesco. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
03 – Leonardo Ariel Venerus. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
04 – Alejandra Vanina Volpedo. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
05 – Cecilia Yanina Di Prinzio. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
06 – Juan Martín Díaz de Astarloa. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
07 – Alejandro Arturo Dománico.  Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
08 – Matías Pandolfi. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
09 – Leandro Andrés Miranda.. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
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